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 نام سازمان يا اداره
 مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي-معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 
 صدور گواهینامه موقت تحصیلی عنوان خدمت
آدرس و نحوه دسترسي 
 مردم براي دريافت خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
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  نشاني پست الكترونيك
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 شماره تلفن ثابت و گويا
  820-10063333
 6252داخلي: 
 820-90682333و  80682333تلفن گويا
  نشاني پست صوتي
 معاونت آموزشي ،اداره دانش آموختگان واحد ارائه كننده خدمت
ارتباط دستگاه ارائه دهنده 
خدمت با ساير دستگاه ها 
 در جهت انجام خدمت
 
فهرست مدارك لازم جهت 
 دريافت خدمت
 تسويه حساب از صندوق رفاه -1
 يان طرح برای رشته های طرح دارپا -2
 3×4يك قطعه عكس  -3
 كپي كارت ملي -4
 كپي شناسنامه -5
 كپي كارت پايان خدمت ( برای آقايان) -6
 بانك ملي بنام خزانه داری كل كشور وزارت بهداشت 2801001090001004ريال به شماره حساب  00001فيش بانكي به مبلغ  -7
 
فرم هاي مورد نياز براي 
 ام خدمتانج
 
هزينه هاي مربوط به انجام 
خدمت و چگونگي پرداخت 
 آن توسط خدمت گيرنده
 از دانش آموخته جلوی درب منزل گرفته ميشود. هزينه پست پيشتاز توسط اداره پست
قوانين و مقررات مربوط به 
 اداره خدمت
ز تحصيل دارد قبل از روشن نمودن وضعيت خدمت طرح نيروی هينامه موقت يا معرفي نامه هايي كه دلالت بر فراغت اصدور هرگونه گوا -1
 انساني (انجام يا معافيت) و نيز خدمت نظام وظيفه( درمورد آقايان) منع قانوني دارد.
در خصوص دانش آموختگاني كه مشمول خدمت طرح نيروی انساني و يا نظام وظيفه نبوده و سهميه آنها منطقه يك، آزاد يا نهادها ميباشد  -2
 صدور گواهينامه موقت با ذكر تعهدات و بدهي ها بلامانع خواهد بود.
درخصوص دانش آموختگاني كه سهميه آنان منطقه دو، سه، چهار، پنج، مناطق محروم، منطقه ای و عشاير بوده و خدمت طرح نيروی انساني را  -3
در صورت ذكر تعهدات منطقه ای و تاكيد بر اينكه مي بايست به مدت ياد شده در  انجام داده يا از انجام آن معاف ميباشند. صدور گواهينامه موقت
.بديهي است چنانچه تعهد محضری خاصي سپرده باشند، نوع و مدت آن را مي بايست قيد و در متن منطقه مورد تعهد خدمت نمايند،بلامانع ميباشد
در آزمون استخدامي و نيز آزمون مقاطع بالاتر صادر گرديده و فاقد هرگونه ارزش گواهي فوق الذكر صرفا جهت شركت "گواهينامه صادره اين جمله 
 درج گردد. "ديگری من حمله ترجمه ميباشد
 
مدت زمان لازم 




مراحل روش ارائه 
 خدمت
 انه به اداره دانش آموختگانارسال مدارک به صورت الكترونيكي توسط دانش آموخته از طريق سام -
 بررسي پرونده دانش آموخته به همراه درخواست پرونده -
 درخواست تسويه حساب از صندوق رفاه به صورت تلفني و پيگيری آن -
 پر ميشود گواهينامهدرصورت كامل بودن پرونده فرم  -
 گواهينامهتايپ فرم  -
 يرخانهامضاء معاون و درج مهر پشت گواهينامه و الصاق عكس توسط دب -
 به دفتر پستارسال گواهينامه توسط دبيرخانه  -
 گزارش نمودار
كار و زمانبندي 










 گواهینامه موقت تحصیلیصدور فلوچارت 
ارسال مدارک به صورت الکترونیکی توسط دانش 
 آموخته از طریق سامانه به اداره دانش آموختگان
 تگان و بررسی مدارک ارسالی دانش آموختهورود به سایت دانش آموخ
 درخواست پرونده از بایگانی و بررسی پرونده تحصیلی 
 
 صدور گواهینامه موقت تحصیلی و ارسال به معاونت آموزشی جهت تایید و امضا
 
  ج مهر پشت گواهینامه توسط کارشناسپرینت و امضا و در
 
رخانه جهت الصاق تحويل گواهينامه به دبي
و تحويل به دانش  عكس و ارسال به پست
 آموخته
 
